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研究最前線 T h e  Fr o n t  o f  R e s e a r c h
量子表面界面科学



















































































（R. Haitz and J. Y. Tsao, Phys. Status 


























































































































































































































































































金 研 ニ ュ ー スKinken News
　今回の表紙はSummit of Materials Science 2018（SMS2018）
の様子です。2011年、2016年の開催に続いて今回で3回目とな
る国際シンポジウムは、最先端の材料科学研究について議論し
あう金研の恒例行事として定着しつつあります。2019年からは、
GIMRTとしてより一層の国際化を図り、海外との共同研究や学
術交流を深化させて参ります。
表紙について
（情報企画室広報班）
